





































金沢美術工芸大学 紀要 No.61 2017
[キーワード] テルミヌス ターミナル アート＆ケア
「ターミナル・アート」
―デッサンとデザインの現場を振り返って―
Terminal Art : Some Recollections of Design and Drawing
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